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摘 要: 企业是根据市场要求组织生产活动 , 提供产品和服务 , 以达到创造剩余价值目的的经
济组织。“企业契约论”只强调企业的市场行为, 而忽视企业最重要的生产产品和创造剩余价值的职















命题之上, 头三个就是:“( 1) 以交易作为分析的基本
单位; ( 2) 任何问题都可以直接或间接地作为合同问























































度内服从企业家的指挥”, [3] (P6～7)在这里, 他隐约地表
示了企业契约和一般的市场契约的差别在于前者是
劳动力的买卖契约。在《“企业的性质”的影响》




















































































































































































































































































































































































家, 昂首前行; 劳动力所有者成了他的工人, 尾随于
后。一个笑容满面, 雄心勃勃; 一个战战兢兢, 畏缩不
前, 像在市场上出卖了自己的皮一样, 只有一个前
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